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Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek penting dalam suatu perusahaan untuk
memberikan perlindungan kepada pekerja agar dapat bekerja dengan selamat, sehat serta terhindar
dari kecelakaan kerja. Kebijakan K3 merupakan bentuk komitmen Perusahaan untuk menerapkan
K3. PT.X di Kabupaten Rembang telah menetapkan kebijakan K3, tetapi masih banyak temuan unsafe
action yang dilakukan pekerja di bagian Pemeliharaan Mesin 2. Tujuan penelitian ini adalah
menganalisis perilaku pekerja dalam mengimplementasikan Kebijakan K3 di Bagian Pemeliharaan
Mesin 2 PT. X. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode observasi dan
wawancara mendalam. Subyek penelitian ini berjumlah 15 orang dari bagian Pemeiharaan Mesin 2
PT. X sebagai informan utama dan 2 orang dari staf bagian LK3 dan Supervisor Bagian Pemeliharaan
Mesin 2 sebagai informan triangulasi. Tahapan penelitian yaitu persiapan, pelaksanaan, validasi data
dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dari informan utama cukup,
dan respon positif terhadap nilai dan sikap. Ketersediaan APD dan safety sign belum sepenuhnya
tersedia, tersedianya SOP/Instruksi Kerja dan pemberian pelatihan K3. Persepsi terhadap
keberadaan Supervisor bagian Pemeliharaan Mesin 2, staf LK3 dan rekan kerja memberikan
pengaruh positif terhadap perilaku informan utama dalam mengimplementasikan kebijakan K3. Dari
penelitan ini disimpulkan bahwa perilaku informan utama dalam mengimplementasikan kebijakan
K3 di PT.X masih kurang, dalam praktiknya masih ada informan utama yang mengabaikan aspek K3
berupa merokok dan tidak memakai APD yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, serta
ketresediaan APD dan safety sign di area kerja belum 100% terpenuhi. Pihak Perusahaan diharapkan
segera melengkapi APD dan safety sign serta menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar kebijakan K3
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